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Reseña Bibliográfica
NAVA DE OCANDO, Maria;
PIRELA, Lynette. Finanza.
Fondo Editorial/URBE.
El objetivo de este texto, nace para brin-
dar una herramienta útil a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la Uni-
versidad Rafael Belloso Chacín y a todos los
profesionales interesados en conocer el tema re-
lacionado a la valoración del dinero en el tiem-
po, a través del estudio y la aplicación en una
forma clara, concreta y sencilla de los diferentes
tipos de operaciones financieras existentes en el
mercado, adaptadas a la metodología aplicada
por las diferentes instituciones financieras ve-
nezolanas.
Finanzas, es un texto conformado por seis unidades, en las cuales de
abordan conceptos sobre finanzas y particularmente sobre matemática financiera.
Por otra parte también se desarrollan las diferentes operaciones financieras en
cuanto a el marco teórico, la forma de calculo a través de la resolución de un
ejemplo de forma detallada, así como en la parte final de cada punto, una sección
de problemas propuestos con sus respuestas, a fin de que se realicen las
actividades de aprendizaje y de auto evaluación.
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PARIS, Ángeles. Laboratorio de Físi-
ca I. Fondo Editorial/URBE.
Este texto, está dirigido a los estudian-
tes que cursan Laboratorio de Física I en la
Universidad Rafael Belloso Chacin y consti-
tuye una herramienta fundamental, ya que, es
el primer contacto que tendrán los alumnos
con el trabajo experimental.
El texto costa de tres unidades teóricas,
en la primera se explican los aspectos relacio-
nados a principios básicos de la teoría de erro-
res, se estudian las normas para expresar las
medidas y su error en forma correcta. Por su
parte en la segunda unidad se ilustran los da-
tos obtenidos en experiencias de laboratorio
en forma grafica a objetos de ser analizados.
En otro sentido la unidad tres contiene un conjunto de prácticas que
realizan los estudiantes a lo largo del semestre.
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